




M360→ FACOM M760-30→ FACOM VP1200-1O)を目にして来ました。
昨今のコンピュータ(特にネットワークまたはインターネット)の急速な発展など、セ
ンターに勤務することで、世の中の最先端の環境で仕事ができていること(? )は、恵ま
れているのかもしれません。(膨大な情報の渦に漏れそうになり、何度となくセンターの先
輩方に浮輪を投げてもらって救われたことか.ここにお礼の言葉を挙げておきます。)
はじめて、電算機なるものを目にした時、おそるおそる端末機の前でキーボードに触れ
た時(自分の名前を入力し、打ち出した時は、なんと便利なものなのだろう。と関心しきり
でした。)の何とも言えない感激はいまでは可笑しくもあり、よき思い出となっています。
時代の流れなのか、汎用機からパーソナル(ワークステーシヨンやパソコン (MacやWin-
dows)など)なコンピュータまで様々な機械が目の前を通り過ぎていったような気がしてい
ます。仕事がら、広く浅くと色々な機械を手にしてきました。(家にも今や置物と化したパ
ソコンがあり、まったく火を入れていないわけではないですが、年に 1-2回の活躍の場し
かない状態です。インターネットに繋いで活用の場を広げて見ょうかなとも思います。)
今年もまた、いろいろとセンター(大学全体も含めて)のコンピュータ環境が変わろうと
しています。(やっと覚えた使用方法など頭の中の引出しを整理しなきゃもうパンクしそう
です。)
時代の先端を走るのは、容易なことではないですが、後方集団でも脱落しないようマイ
ペースで頑張っていけたらと，思っていますので、利用者の皆様よろしくお願いします。(こ
のコンピュータに係わる仕事は、ゴールがないマラソンのように思えて仕方ありませんが。
走るのは大の苦手ですが…)
(自称、センターの何でも屋(Y.M.))
「センター職員となって考えることJ
昨年4月から総合情報処理センター事務室で勤務しています。慣れないコンピュータの世
界で最初は悪戦苦闘の毎日でしたが、最近ではようやくマウス捌きも板に付き、インター
ネットでいろんなサイトを散策する余裕も出てきました。これもひとえにセンターの職員
の方々から懇切丁寧に指導していただいたおかげです。それにもう一つ、技術の進歩も忘
れてならないでしょう。私のような初心者でも気軽に手軽にコンピュータを扱えるような
時代になったということです。一昔前までは、言明機と言えば大仰な図体をした物体が、で
んと構えて涼しい部屋に鎮座ましましていたものですが、今では本当にパーソナルと言え
る程、多くの人が手近にコンピュータを使えるようになりました。
世は空前のパソコンブームで年間約 550万台が出荷され、将来はテレピの需要をも凌駕
するとの予測が出ています。新聞雑誌誌上には連日パソコン関係の記事が踊り、中年サラ
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リーマンはこぞってパソコン教室に通うほどです。パソコン知らなきゃ就職も出来ないな
どと吹聴され、若い人も必死で勉強しています。事務官である私もやおら危機感にとらわ
れマニュアル本を買い漁る始末です。もう、ワープロ打てるだけでは勤まりません。
そんなこんなでセンターだって「変わらなくっちゃJとばかりに、次期システムの基本
08はUNIXに完全移行という方針が打ち出きれました。勇気ある決断です。現行ユーザ
の皆さんにとっては迷惑な部分もありましょうが、とにかくオープンシステムが時の流れ
でもあり、センターは自ら変わろうとしています。変化の激しい現代社会の中でも特に目
まぐるしく発展を続けるコンピュータの分野に携わるのが総合情報処理センタ}です。私
達センター職員は常に情報収集に努め、現状改革の意識を発揮することが重要なのではと、
私なりに考える次第です。
(8.M.) 
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